











































































































































FCVの先行 1）を目ざす．それとともに高いブランド力を持つ独 BMW（BMW）と提携して FCV等を
共同開発し，トヨタのブランド力を高め，開発期間の短縮と開発コストを低減する．同社は BMW























































の普及，シェア拡大を促進するため HV技術を BMWへ供与する．同社は BMWへの HV技術供与
を通じて欧州で収益を拡大するとともにHVの量産効果を高め製造原価を低減する（日本経済新聞社，
2012.6.25，p.1．西岡，2012.6.30，p.11）．2016年のトヨタの欧州 53カ国での販売台数は 90万台以
上の見通しで，このうち HVは 28万台（前年比 3割増）と全台数に占める比率が約 3割の見込みで
伊藤　進：国内完成車メーカーの戦略的原価低減 175































































































































































































































































利益が確保できる生産構造に変革した．同社は 2014年 3月期までの 5年間の累計で 1兆 5千億円超
の原価低減を実現し，工場の損益分岐点稼働率を 80％から 70％台に低下させ，1台当たりの利益を
上昇させた 6）．トヨタは 1ドル＝ 80円でも利益が得られる筋肉体質という目標の下に変革し，1ドル
＝ 100円なら量販車では世界 1の採算を実現させ，ある程度の円高や販売減に直面しても利益が出
る体質を構築した．同社の 2015年 3月期は原価低減，円安，北米好調があり 2期連続で営業最高益（米
国会計基準），純利益は 2兆円を超す（日本経済新聞社，2014.11.6，p.3．2015.4.3，p.1．中西ほか，
2015.1.5，p.2．二瓶，2015.1.8，p.15）．
6）　2014年 4～ 9月期の 1台当たり純利益は，トヨタが約 22万円（グループ販売ベース）と，ライバルの独フォルク


















































































































































































Research and development costs of eco-friendly vehicles and autonomous vehicles expand. The number of the new 
automobile of emerging countries is larger than that of advanced countries. It is expanding with high growth rate. 
Automobile manufacturers need to increase profit margins in emerging countries as well as in advanced countries. To gain 
larger profit margins, they need to reduce the cost of their automobiles. The purpose of this paper is to explore the methods 
that Japanese automobile manufacturers reduce the manufacturing cost of their automobiles and research and development 
expenses through their management strategies. Japanese automobile manufacturers reduce the cost of their automobiles 
through business tie-ups with their competitors, the business strategies of the group, and the strategies of capital investment. 
The strategic cost reduction of Japanese automobile manufacturers is considered.
